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^ h a í í o 2 G de Seliembve de I8A6. 
Las feTCü T í^posínonM pe-
hcralca • i Gobjornp son oliligatonjui 
?iric^laeapilaÍil<! Provincia rtw^cq\iü 
1,. mtiilican óncíalmcnleco olia , j .1^-
éaattd dias di^pnis pnr.i los (fpma.c 
^cblos «ic ^ proyíttdá: ( / U 
¿, % de ¡Soviembre 1* i W * ) 
t r a e 
T " Í'ÍTC?, t'r.írjnru T anntirjnt qu^ 
fo m^ niTcn publicar en itw üoíolmet 
nnahu w h.m do remílif nrCr fc polí^ 
i i nrcspMciinvi) por COJO CODdUitO %9 
pa irán ñ 1'^  r . l i iorc^dr lo^  mencií^ 
-nados periódicos. So crrcpliia do w i i 
di«po«¡cioo ^ losSVcs. CapítaDMcen^ 
rales. ^ Ordnx's de G ^ ^6ri / v «J ^ 
ñ I 
—-r—i- — 
Solo el Gcfopolíiico cil^Qlar^ á nlcnldc? > avimlnmiciUQ5 de las' provinrias las IOVÍ S dcrn ios y rc^olncioors p» n 
rales qnc cmnnon d:- las Córlo?, coalnuícra que Rea .1 ramo a í}ne pcvionc/can. Del mi^ mo modo circnhrá á losolcaldw 
tfonlamienios iodás las órdenes , in.^lrnrrionos, rr^lampulns y ¡ttovidriirias generales dol GoLicrno en ciialquiura ramo 
do dicho gerc en K» lóbaiito á íú i a'lrUiucioncs»—Ür^. 0 50 de fu icy de 3 de ¡ ro tí'« ! 81^ 
B E © F r C T Q v 
GOBIERNO POL1TIGO. 
I * * ia'ICl 
Sección de A d m i n i s i r a c í o n , z z I Ñ ú m . 4 7 8 . , 
Una lamonlaMo flcsgra^o pro1 la por 
ía nuvo de pieflia y agun qu^ jq ppqíie 
del 11 ;il I - del pbrrififtíx) íloí,cargü eoi el 
. parlido judicial <!o Agloígá , ho müuoiilo al 
oslado mas Iftelíinosa; pbasiclofablé tii'iiíiero 
de pnohlos y á Irísla miséria muclio« do sus 
ImbiteAtiíSV Tanto relaciones píittical^1 
rí*-. como los p-.n ios rttifl diariani inte rocibtf, 
o^í ini i mi « isibilidndj rclirióhdome 
i^iUTles OCIHT'K].ÍS, )n ruina lula! de inúcíijíé' 
clláis, la (ionparl'/iou de ^;ui::dw.i y fruíosj 
T por úliiiao el eslavo iniyucíiiero cii (UiO 
P^a muclio licinpo lian qyed^o la ma>ur 
P'^ rlc de l^s (eiTCUfts, Descocido cooperar 
^ i posible ailviu da^tónuis oaplas, s o n u -
daudo asi lns bDiiefíaais miras del tiobienu) 
^ ^- M . , lie a^ordádd encargar ntuj [»;nii-
^ t t n ü é n t o á Ayimla:MÍrnh»^ Gonslitucio* 
(J0 lániaf ios r. rtiinlos, procedan desdi; 
llocldas en círcutar do la dirección general 
do rentas, focha 10 do Oclul.ro do l ^ i ó , r 
real órOcn de do Marzo de L835f itiisép-
(ns á continuación de la ui'cular de esto Go-
bierno ¡Kililica feclia 10 de Julio de Ji84i? 
eu d ílolcüu orteial número 57 dol misrno 
;:no: provinióndoios que furmados qno sean 
dii ospodicnlos tnc los dirijan sin demo-
ra p;'ra rocomondav clica/nicolc, tanto a l 
Supromó Gobierno como á las áulbifdados 
competentes la concesión dcio^ ausiüps (|uo 
esta caiamídad reclama. 
A l propio tív-iuno para facililjjf por do^  
propio algún r e í u r á o á los vecjflfla dflttli-
CIJOS dcigraciaíloíí pfloblos quo linyan queda-
do bh mayor ni i , líq ci'oi.do convo^iontcs; 
abrir á su favor una suscuicion, porsnadídcr 
d<i (¡no lodos los Jialiitanlas de esta provin-
i ; • • jjaljeu eu posiMildad do ennírl-
j juir 'a tan J i l a í i l u o p i c o objelo , eoíítnrrir'árt 
gústosos á entregar las cantidades que dos-
linpg á eslo ü.i cu ¡a Dopositnrín^de esto' 
Gobierno político, dondo desde osle din srv 
veni j ' i i ; en si\i;nrid;u) , d^ que'por rhédio 
¿ r ¿slo pgri4dÍQ0 se dará j)nbl¡eiua I íanliv 
de l is Í 0 f f i 4 u g r t ó 0 8 COrtO d o s i l distribuí 
ciou> L e ó n Ll'¿ do Seliembrc do 1810. ^ 
iéií^ noiHoó del BuiiOi^FcdeHco ñodri'juv:^ 
lucoO a la ¡r; irli.^cióii dt! los ojjoríúhoács-
• P^ientés ; en que se jiutilimie y valoro cou 
^ debida di 1 lición los daíios causados eií, 
^ pueblo, bujelandose á las bases eáta-
i cretano tv 1 
Los gefos y empicados do riobernnríon 
ifácionua y ¡Juzgado de l . * iDétano ia en ao 
íTvo servicio, Becst.i cajyilal rilosoosos <ÍG bg« 
tipjiir los cníncos de S. M. y A. . Ii.-m íicor-
dado aplicnr sus sueldos í . ^ ' ) ! ) r s . , .-i hi 
SUSCriciOtl que se baila aMerl.í .xM^rrcr 
á los infelices puclilos de osla pruviucia 
acaban de osperiutcniar graves pérdida^, por 
ef i <lr |D íornpcílad acaécula «MI los dius 
II % \ 1 üel coTVíttún mes, co^o [>cíjnei\n 
anadstra d¿l jfíbUo (ine sienten por tan [daii-
bihlc ¡aconléciuiicnlg lis. MI. 'j.ollii. 
Secc ión de Gol) ier i iü .=rV. 4 8 0 . 
Siendo onfrosislnios para b prov ínc i . i los r ema-
tes ilcl aervicio <1e bagajes de los motones <)uc á 
cotitiminrion se esprrsan, lie irnidn |MII* r o n v r n í i M i -
tf, de aruerdo ron la Excina« Dipnlnriun provim i j 
anularlos, y disponer fe i áqaen do nuevo á doldc 
5ul>aitar el (lia i.0 de OftUblt! pfcSlCimo l»¡ij«» las 
condiriones cslaldrrid.T< cti mis circulares de a i de 
'Orluhrcde i 8 J 5 f y a i de Jul io ¿ ¿ iS.{.G, y los l í -
.poa que se lejfalaa. 
Lo que se anuncia en el Kolelin oficial i fin dg 
qne tenga cumplido cjrrlo por parle de quien cor-
responda previniendo n los Alraldes dt-n á este acto 
toda U puli l irídaii drln'da. f.eon a3 de Sctiemlirc de 
16It&.^zFrancisco del Musio.z^lcJerico Rodn'guet 
Stcretariov 
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Sifccloa tic Gobicr i io .= ]Vüi iu 
£ 1 Sr. Sidhsecrctario á t l Minísíetío <Ic ¡n Ool^.r^ 
natiotr.dc la Prntrnúia^cún fecha 3i de Agosté ¿Uit^  
nto dr iiéaj úrdfn me traslada Va tjut si^ue, 
» Vur Cite Ministerio se tljrf ron ft!flia de lioy 
al ifeSfr p(dihro do Horcos de Fu-al órdon lo <|oe 
lT¿ue««auei i i i t ido al Omicjo Kcal el r>pt .li'jite de 
corupelcnria suscitada cu esc Gobierno político y 
el Juez de primera Instancia de esa ciudad, con 
¿oeirvo do kaberst intentado construir una |)reia 
tnlire'la eficiente junto al puente dr Santa 
por I). Santiago \ r c ó e i i a y habene npursto ¿ ,i¡r| * 
obra el Ayuntamiento, lia consultado deipuei A* • 
i la Sc rc inn Mr liraria y Jnsl i . i . i , loM- ir(r i l l , . 
to el ctpcdHíiite y los aulof^cespertivanicM». rcm** 
tidos poc el ( i r l e po l í t ico y t\ Juez de primera (n 
lantia de Burgos, do los rúales resulta: qy^ lial,i,;„ 
dite rdllenado de caicajo la presa del rio Mmatuo 
lituada en la pirle inferior del pneriie de Santa 
MElrla IM/ . Í Í 1). Sántia Arcocha cu los priincrói 
meses de tH^^ <ma sobre presa do ntiaSera para 
alimentar-él igtia dt-l canee molinar de las llijC|..3F 
que daba movimic-nlo á un molino de papel coiu, -
nuo que posee con otros el esprrsado Arcocha: qtiQ 
el Ayuntamiento de dirba ciudad lo toleró atendi-
do el objeto, pero haciendo saber al interesado qiie 
pasado el mes de Mayo prórvimo debia quitar la so-
brepresa, como perjudioial por la escasez de la cor-, 
ríen té -que desde aquel (icinpo se principia a espe-
rimcnlar: <|!ie llegando el mes «le Junio, y escast-au-
do aquélla ya en efecto, (1LS|IIJ$O el Ayunlaiinentu 
que Arcoclia cuo íp l i e se con lo dichóf denlco de Irta 
dias, que el [ndilico c s t e n d i ó á seis al aprobar 
esta p r o r i d é n c t á : que el interesado acudió contra ella 
desde lucco al referido J u c ¿ solicitando el amparo 
que obtuvo del mimi 1, y «fm* con el auto de repo-
s i c i ó n ile la sobreprei^ á cosía del Ayunlamieuto 
por baberla ticHio derribar, dt'spues de notificada la 
anterior providencia del iuagadOf mot ivó la com-
petencia de que se trata, promovida por el (lefe po« 
lilico. N'isto el párrafo 2.0 y el final artículo 63 de 
la ley de Ayolu.iiniantos de t% de Julio de i8>o, 
mandada publiear en Í>o de diciembre de 184.^  
donde se a tr ibuía á esl«rs cuerpos con sujeccion á la 
autoridad sup-rior de los GefcS politiros, el arregla 
de lo perteneciente al disfrute de los aproTechaiuico-
tos comunales, no Inbiendo un rég imen especial au-
torizado compclrntemente. ViltO el artículo 80 
párrafo a.0 y final de l l ley municipal vírenle que 
dispone esto mismo. Vista la Keal c.rdeu de 8 de 
IVIayo de tSBg que no permile S M refonueii por los 
Jueces y Tribunales, admihendo interdictos de ma-
n u t e n c i ó n y res t i tuc ión pi n\idencias sobre asuntos 
adiiiinislralivirs de los A 5 unLamienl«'S > l)ip«J'«»cio-
^ics provinciales. "Considerando. I. (K)«ie.por ser re-
lativa al disfrute de un aprttvccltamict^o •ooiunaf 
la que acord.» el A > o n i . i o m oto de Durt6»>s v V"-
t e n d i ó dejar sin efecto d Juez de primera Instan-
cia de aquella ciudad a loiiciltld d* I). Sanlij ;-) «le 
Arcocha, versó indodableim-nle sobre un osimí ' que 
era entonces administrativo, como líi es abura, se^uo 
U dOl ClUda» I^Cf. I.? Que ota provi.l. . .na no Sf 
difi < n sentido contrario á ra imen e c i i s l r n í e y 
aprovailo par*|a iUpcnof!¡dad para el u>o Jel a/»ro-
M . bamirnto (¡«je h*é so nh^tOf c o m o se rojlgü 
silencio í|ue sobre ellos guardan el interesado y 
J Ú e i í ) en laá f i rmal iva no era este sin., el («cíe po-
laico como superior del \ yu ntamienl.u M,lÍLli 
revocarla ó uiodifitarla i<(£un las mismas leyes. ^ 
0** rtr po pmli.i, no §nlo ^ nr rosíslirlc abier-
0,# ^ |»^^| ñrJcn UIIIIM.-II rilada, »inn par f 
*,lT,( ario i '* indcpcndcnría sanríonaila finr IA Cofil-
• cnfC c' r^<'CI, '¡(ía' y i-lraiiK». 
í,|Ü^°jrjc c i i 2 compuicuííj á fjvnr ilel Gffe jiolí-
^ Je BHrp*» á <l4J,i:n fC rd^^Uf'^ esprdicnlc 
<lfn InJ a"lM5í <l¿,,^n?í: ronocimicnlo al Jm z <lc 
^olivof.csY liAltícndosc dignado S. M . rcM>lvrr 
rtirrte al Conffio, lo digo á V . S, de llral 
romo PJTO . . j J- . . if 
•rdfn con rrrnuion del csprdicntc, para su intell— 
y cíectoi corrcspoiidíenCcf i su cuiuplí* 
¿0 instrlñ en c¡ linlrlin ojicfil para su 
ÚuMúJé 1*°'* a4 Srlicnihre, de i 8 4 ü . Fruncid 
Buíto^t idér icn "Roúrigtiéz , Secretario, 
Sección de G o b ¡ c r n o . = I \ n i n . 4 0 2 . 
Lm Alcaldes Constihiriofiaícs y pedáneo», c m -
p|c»do# Ae\ ramo de I*, y S. I*, y dcsiaramontni de 
ja 0. C. praclicarán 1^ ^ oporlunjs dilígencíai á fin 
¿c consfMuir la captura d é l o s lUgetOlf cuyos noui-
Lrcs yscfíai se espresan á conlínuaclofli previm'dn-
dolei en caso de ser^»al»idos á mi disposición con la 
¿ehida seguridad. León 22 de Setiembre de 184.G. 
vzfranciuodcl B u i t o ^ P é d t r i c o Rodríguez, SecrcU-
rio. 
Senat d¿ Manuel Herrero, natural d* Eslreinadura, 
Edad 4o anos. Estatura 5 pies y dos pulgadas, 
cara Urna y redonda, color blanco, barba castaña y 
cerrada, pelo castaño, ojos nebros, vesica pantaloa 
de Sofnoníc negro dr medio uso, chaleco de seda mo-
nda, y oíros colores, (baqueta de tela verde y som-
brero caiaoéi. 
Id. dé Antonio Iffftifa (a.) Ctrzo, dó Vallo. 
De eslado casado, edad 4o años, estatura alia, 
cara redonda y llena, color moreno, barba poca y 
D^a, pflo ne^ro, nariz recular, ojos negros, vestía 
caUon, chaleco y chaijuela de paño negro y viejo y 
COn r<,niciidüs y «oiubrero ancho portugués, usado. 
Sección de Gobierno.- N ú m e r o 4 8 5 . 
. & Eécmp; Sr. Subsecretario del Ministerio d é l a 
J r C l 0 n íU ía í n s u l a , con ¡echa o o de AgO*lo 
mW me dice lo yue signe: 
al S* M r CSlC IN,íf,Í5,erio Sft con fecha de hoy 
guíen _ tr0 <,C " ^ ^ " d a , de Real órdrn lo * i -
«on?^r iClnÍ l i f lu O6***!0 el espédiente de 
^ ' ' P ' '-i.cia susciiada cnire el ln |éndcnt¿ de [ U u ú s 
irioL' y e' ***** ^'»»ancia del PucnU del 
0 "yo, sobre uu iiucrdiclo de amparo de pose* 
•ion propuruo p o r rl rura frdnomo de Scvillf^ ymm 
niolivo *\* liahrr comprado José Carroto la c*»a r u 
M"e annrl v¡v,a como pn.cedcnlc de birnei N a c i ó -
»»*l<-s. lia coi iiiliaao dei^iiiri de oír á la Sección de 
<iracia y Jo>l¡ría. lo MU'iicnle.=sV¡M(i« el c s p « -
QienU y lo* ^ u i n s crtpe» ti vamenlc retniild,^ p,ir e^  
Intéi tdet iU de THitúa y ci Jfuesde i.B [oftáncí»del 
Puente del Arzobispo, de los cuates resulla: que re-
inalada a íavur .1,, , Carroto, vecino de S Í V Í H C -
ja una casa sita en aquel pueblo, Injo el supuesto de 
pertenecer i lo oes Nacionales , difpuso dirlio In-
tendente se diese por el McaMe posesión de ella al 
comprador, que con es^ s motivo, I). Felipe J.ois e c ó -
nomo del oi¡.roo pueblo, arodíó ul nv nriimado Juca 
de i . InM^ncia, proponiendo ¡ot rdiclo de amparo, 
en r á i o n á qot! esulia disfhitando Ja referida casa 
desde Marzo de i >; i. romo tal ecdoomo, por h a -
l»crse déclaradu comprendi»1a en pirrafo 5 .° artfeu-
lo 6 . ° de la ley de 2 de Seliembre de 1841, según 
resollaba de dos conmoirioocs teslioioiii.id.is que pre-
s e n t ó , la una de la Comtsioo especial de Inspección 
ó inlcrvenrion tic los bienes del Ü e r o secular de d i -
I Sa provincia y la otra de la Administración de bie-
nes Nacionales del partido de Talavera de 18 y 3<J 
de Marzo de i843, que habiendo accedido el Juet 
tuvo lugar la compttenna de que se trata, entablada 
contra el mismo por el Intendente insinuado, como 
autoridad admifmlrativa.=Visto el art ículo 6. 0 
párrafo 5. 0 de la mencionada ley de 2 de Setiem-
bre de i84f9quc etceptiia la casa en que habiten los 
curas párrocos y tenientes, de lo dispuesto en los a n -
teriores, en los cuales se declaran bienes Nncionalci 
y en venta los del Clero secular y se señala, t érmino í 
la percepción por este de sus frutos y rcntas.=:Vii-
ta la orden de la Iicgencia del Reino de g de F e -
brero de id4ai H1^ Para t**05 de duda ó recla-
mación previene entre otras cosas que todss los es-
pedientes sobre declaración de estar ó no compren-
didos en las esrepciones del citado art ículo algunos 
de los bienes i que se refiere', se promuevan y ven-
tilen por el orden gubernativo antes de poder hacer* 
se c o i i t e n c i ü S O . = C o i i s o W a i i d o I. 0 , qoe por el m i l -
Dio caso de corresponder romo corresponde esta de-
claración previa, gobernativa á las oficinas de H a * 
r i e n d a , s e g ú n la citada orden de la Regencia del U c i -
no, les toca también la nn tificarion de las equivo-
caciones que cu la misma ó en su ampl iac ión pue-
dan padeceese, y contraque reclame o n tercero, que 
se tenga con ellas por perjudicado.—Qy4c por lo •sis*» 
too que J). l \ l i |»e Loi> debió recurrir en este con-
cepto al [iitendente'de la IVovincia y 00 al J»i • 
del Pattidói y de n ingún modo por medio de 1 O 
interdicto, que resiste por su naturaleza la prueba 
documental indispensable en caso como el prescMe* 
para acreditar en debida forma la declaración ¡ n $ ¡ -
noada y el derecho consiguiente del intensado q» c 
para si la obtuvo. Se decide esta comprícnc ia i fa -
vor dtl Intendente de Toledo, á quien se dewielva 
su espediente con los autos, dándose conocimien-
to al .luc/ de i . a lustaucia de Puente del Arsobis* 
r»27 
I r> ,\,- cil.T «leríit M) f 5 i i l rr/, | í» o*. Y !> .Manirse üié** 
i . S. r . -s í .S .r Cftftia j..ir» i r al ( • M'j.), lo 
• ¡I><I .t N . K. do K«a| «uil «n, i< n rcmiifon rírl cá-
n^f f i i to para lOi-eftrrt-rta rrrrn -p «inli. nir<. „ 
f.it que S Ó inserta en el Bofütin oficfai para enrn-
ptrHÍéúio t:r¡ pÜUfcúl Lew a 4 dt SeUembrc dt 1846, 
/ ratu hi ú del Uusío ssFtdúrieú Rúefrígaézi Sc t rc ta-
r i ' . 
Srcclon de GoI>¡crno.=IV. 404. 
;:/ $r . Sul$csre(ári6 dd Mimstcrio de l * Coírr^ 
,/ . 7/- /..• Península, con fecha 29 ¿fe Jgoslo ü h i -
¿ttf tur tlict lo sfgaiénte. 
Por Cite MiniitcríÓ »c ü in: ron ft-ríia ríe finy 
ai Oif- politicotic Tarragona «le Ueal r^ rden loque 
1 ¡gijc.=rUcoñ(o al Gonsejo Real t\ cipédíenlc dcroiu-< 
j . r t i ii'¡.t luicíUjSa cf.lrc rst! Gooícrno pol/üco y c| 
J'i '/. nc i.a Instanrtá efe Rcui, sobre la íuspcnsltm 
- : /.T)a por el /M'.i.uo ác 1..- I>'tr j.is Jel Campo, de 
. i b r a principiada por la snciedad n¡Jrníórica, 
Ua rnniáHaclo dnputs de o í r i 1Q Sección ¿c Qracu 
\ í.; fif ¡.tf lo aiguiciilc.srA ¡liba ti espediente y las 
aulol rcsperlivamcnle feiaí(ídns por el Gcfe poliii-
ro Tarragona y d Jui'7. ac i ,* IiiSlaocia Üc J U M M , 
«Ir liM cuales rcsulfa: qúc ol AlcaMft dn Borjas del 
(Tatnpn mandó el de Oriubrc úlfímo, la su^prn-
pínn ilr la obra de <io< pnz* s q»ie en lirrra do par-
ii Vares de au jurisdiccían estaba haciendo la enipre-
•a Hi«S •»í<'»iea dü Uf t i s , á lo qnc fe movió ir»s;af!o 
;M.r aii'icl Ayuntainiei'to que dijo irrogaba pcrj«iic¡o 
^e<iud^rio ía conllóaacínn de dicha obra, sin dn-
^ .• . . •» . • '• ¡ J 
/» 1 #.'ir qu;* Ifinia q«J" ' orí »'lla se nirnoseabaj»! el eau-
«lc las agmsdel puebtr: que rciuMidols las di í igeor 
1 . al t - fjjridü .ínt 'r «'m; ' ' ¿ a n d o esta misma ' 
M •1:j.u.7(?..íi a l nerioiciu iiidirádo, solicito .so «íi-íase 
sí»/ ffinio'a'juspcc>sií»n demuda por el Alraldüf y 
S" arni u.i'• i-sla ine«íiJá r-^p-rto á u l r i bueva obra 
nuc nenunnó cu s^ i e^rnloi que aunoue borba ñor 
. t i j c i ' ^ p^rtirnlares, era r.rsa del expresado A ) ü n - i 
in:n»-» qo r provrido por el Juez como lo pedí* U 
••m^reia en la primera pár l^ recamó el cooocimícn-
• il ' '..f.- priilieo, y resoUóla Cfmipetenciade qoe 
s- I T Í I , Vri¿io el arlirolo 0 f párrafo 1. 0 de la 
! ;v dr 2 de ^Vbril de 184^» qoc airibiivc i Jos Con-
4 L U V V Í I I . li s. cuando ie hacen couteficiosas lai 
r » slii«utí% rríali%'as al uso ti. ! •» aprorerliamiouloi 
<«• • 3. Corv*idcraiido: i* c One ¡odüdableiiieii— 
1 li r L- i 'el modo mas inlimo -1 ns» I!,Í 
o ro^a l tdr» l o i | o - jjirl^íM'Cc á la consfvaeioq 
•!«• la rr^í uii^ioa: j'. r lo cual ta manificsCo 
«1 \n rursli^opi unio^iila pr»r r l A'yuntamieoiío 
d r t j | i i jai^dc^Cainpo rnu i ra U cinprv^a Ilidrofo^ 
»i » d.; l^CUI CS rrJa(*'T^ o s i <!•• u «• aprove» luniicn-
; . ru inuna l . Qur «'H «"iio concepto, pertenc-
rm3o ••o ijeci^ P0 ^u,, lj lry c i í a j i , al C i m s r -
n vínrial rinm* 1 cníencio^a, ha o«t tocar COtDO 
nle adniitóUialív» al Cirfc pol||iro« -í. c 
f ) - i .^^lo de f i í í l - ^ ••'•u • U r o - i l t c o sa^CiUp* 
u \r JÍ'IJIA e^iipr«>a ¿Iverl^ii^'f)!^ eonfra varius p^^^ 
iui%\¿W¡¿p\ ^ ¡ f ^ j ^ M l H % f iodiñ cl jfiAei»i'c roi . ira 
tíi u'oiicolo» «Í'0 aiVir.Cc íá aplivacínn de 
izoiicá ifuiiiiudas. Se dtude e»u competencia i 
f a v o r «el Refc pol / i íco de Taftag0lI| p , 
í l . M . n o í . ra d . d ¡ , lias dos c o . s , : ^ ) ( . / ^ 
r4se i aqnd tu cspedieiilij y i RL(C u , ,),Í>'JO^ 
diisc a ehlrartiUos conotinii^níb de ^ ^ y 1 ' '"'' 
mo 
r o n 
parr<v al Consejo, lo dit^oá V. S. d^ 1 .^-,! . 
ftíiiiMifa del espcdionle, para ÍOf íhíelígcu^ ? * 
t í c e l o s nirreipoiidicules á ctiíñpHnn^fj. ^ 
" cimiento d d pública, fjeri a4 í/¿ SJtlhnhrl ¡ít ,u.r~ 
f rr.*cLi O del Jiusto^bede: ico Rodrigué^ SeW¿& 
' rio. 
v Gnherno PnüHcn de t*i Prn.-inna de YalJaáolid. 
L r c cíe esté ano la contrata cíeimpr^loa * 
del Bolc l in oi ic la l de csui proviuda y 
d'ebiencío precederse á ía nueva panel 
^ n i x i i n o de i S / j / ? ^ íulvierie íi!:ibper-
sonas cine gusten lomar parte en esln em-
presa, dirijan por el correo ó depositando 
en una caja cerrada y con Iju'/onnuee.v-
tará espuesia al públ ico en la qasá de 
osle Gobierno polhico en lodo el nic> 
de Ocmbre , los y^liegos de proposicio-
nes que hagan, los cuales serán unilbr-
ines en todo memos cu el precio (pie se 
ofrezca colitcmenctó 'precisnmorue la^ 
condicioccs prescripias en lallcalónleu 
de fecha' 3 del actual, v con arrfiglfl . i 
la njisma se p rocede rá piihlicamehic á 
la apertura de los pliegos que sehnlm:-
,en dirigido en la espresada ferina,a 
tres de la larde del primer Domingo del 
mes de Noviembre próximo. \allaeWia 
l 6 (íc Setiembre de i S . j G . ^ B copia, 
'Anüúcios partici}!ares. 
< 
H . r T ,bs ¡::< " (t o adeuden cciJíOfi v forosiJcta/sJ 
1 r^v ríoj», aJ mismo CÍarmo en loa ^ trc, COaire v 
v i - . m n . ra.do i . rivera, pues pasados ta/»', dia^ $o efespa-
•CÍÍÍ^ . i ^ c u i u p . r t i Sr. JnlcafJefllp eonira i i 6 
T.^os loí' qrm pablan foros y eeusos ni p ^ i i í á d " 
C onvi.nia.de .^n Morco?, lo vorfflrariñ oli el ó r n e n l e s t ó 
ai ^tendatarfi) ios mítinaeon e ta GiiKÍad b. TéWoni 
i J ¿ía 25 deJ ^orrionfoj ».«trar(d «'a h verera dfl 
/rm'ini i , nm jw-pna <?c alzada do fiero cuariar, uluí efr-» 
>jdn, r I C Í T r 
una^ HiSDOV h« 
i 
I A con rabr/aila y un r. b 'H^ 411 
ai}»'' v doíc5nwneM:< lilnrw iM en ei W d -*" 
iia 00 envo li^'u 
•u so la aLeüaiaa M 
I^MOS y ro Ic (inrá una gTttlifiearnn, 
LeoDj imprenta de Lopeted^ 
